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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisa data dan pembahasan dapat disimpulkan hasil penelitian 
ini antara lain: 
1. Hasil uji hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa citra merekberpengaruh 
signifikan terhadap loyalitas merek pada My Salon di Kota Gresik. 
2. Hasil uji hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa kepercayaan 
merekberpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas merek pada My Salon di 
Kota Gresik. 
3. Hasil uji hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan 
pelangganberpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek pada My Salon di 
Kota Gresik. 
4. Hasil uji hipotesis keempat dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh 
variabel bebas citra merek, kepercayaan merek, dan kepercayaan 
pelangganberpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek pada My Salon di 
Kota Gresik. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya generalisasi pada 
subyek penelitian yang didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan. 
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5.3 Saran 
Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang dilakukan pada 
penelitian, maka terdapat beberapa saran yang dapat direkomendasikan oleh 
peneliti agar menjadi masukan dan bahan pertimbangan guna perbaikan dan 
pengembangan bagi beberapa pihak sebagai berikut: 
1. Bagi Perusahaan 
a. Citra merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek   
Berdasarkan pada item pernyataan X1 mengenai brosur My Salon yang tidak 
mudah dikenali karena mirip dengan desain brosur salon merek lain, yang 
harus dilakukan yaitu perusahaan diharap mendesain brosur yang lebih 
menampakkan karakteristik perusahaan yaitu dengan cara melihat bentuk 
atau desain yang unik seperti memiliki warna yang khasn gerli yaitu 
berwarna pink sehingga lebih terlihat menarik, bentuk tulisan yang tidak 
umum digunakan salon-salon lainnya seperti mengubah ukuran tulisan 
dibuat ukuran besar untuk memperjelas, model tulisannya yang latin 
sehingga berbeda dengan lainnya, dan memberi logo MY Salon yang 
bergambarkan rambut sehingga ketika pelanggan melihat brosur tersebut 
dapat dengan mudah mengenali bahwa brosur tersebut adalah milik My 
Salon. 
b. Kepercayaan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek  
Berdasarkan pada item pernyataan X3 mengenai ketersediaan fasilitas My 
Salon, maka  yang harus dilakukan perusahaan yaitu melengkapi fasilitas–
fasilitas yang belum tersedia dengan cara memiliki kaca rias yang menarik 
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yang tidak jadul yaitu memiliki kacar rias yang modern sehingga tidak 
ketinggalan jaman dengan dipenuhi lampu-lampu sehingga terlihat terang 
dan memberikan pantulan cahaya yang menarik bagi pelanggannya, tempat 
duduk yang nyaman yaitu yang bisa dengan mudah di geser kesana kemari 
mempermudah posisi duduk dengan memberi ban roda kecil dibawahnya 
dan memiliki sandaran di punggungnya sehingga pelanggan bisa duduk 
santai dan tidak merasa capek dengan adanya sandaran tersebut.dan alat 
pengering yang berkualitas yaitu yang mempunyai kemampuan 
mengeringkan yang normal yang tidak terlalu padas dan juga tidak terlalu 
pelan dalam pengeringan sehingga tidak mudah merusak rambut.Itu semua 
dilakukan untuk menjaga kualitas dari MY Salon. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk menambahkan variabel 
bebas lain seperti inovasi merek, loyalitas peromosidimana variabel tersebut 
dapat mempengaruhi loyalitas merek karena masih terdapat banyak variabel 
lainnya yang dapat digunakan. Selain itu juga disarankan untuk 
menggunakan model analisis yang berbeda. 
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